第46届国际电化学会年会在厦门召开 by 杨孙楷
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第4 6届国际电化学会年会在厦门召开






































在 9月 2 日的
1 9 9 6年第 l 期 分 析 仪 器


































































































下一届 sI E 年会将在匈牙利召开
。
(厦门大学化学系 杨孙楷 )
1 9 9 5年分析仪器行业会议在南京召开
1 9 9 5年 9月 25 日至 27 日
,
中国仪器仪表行业协会分

































































































































































企业管理 ;贯彻 15 0 9 0 0 0系列国际质量标准
,
提高产品
质量和企业素质
;
加强营销休系建设
,
提高服务质量
;
盘活资产存量等广泛交换了意见
,
并进行了深人探讨
。
大家一致认为
,
分析仪器市场面临着国外仪器的激烈
竞争
,
但是分析仪器的应用前景极其广泛
。
随着科技
、
教育 以及国民经济和社会事业的发展
,
分析仪器市场
会日益扩大
,
只要我们积极开拓进取
,
以中低档产品为
主体的我国分析仪器工业是大有可为的
.
(分析仪器协会秘书处 )
